

























































































































































































































































































































































































nittelun	kohdalla	esillä.	 Erityisesti	 kaavoituksen	osalta	ympäristöä	koskevilla	 tavoitteilla	on	omat	



























ELY-keskusten	 tehtäviin	 kuuluu	 elinkeino-,	 liikenne-	 ja	 ympäristökeskuksista	 annetun	 lain	
(897/2009)	3	§:ssä	säädetyt	tehtävät.	Näihin	tehtäviin	kuuluu	muun	muassa	3	§:n	1	momentin	9	
































Maankäytön	 suunnittelua	 harjoittavien	 toimijoiden	 käsittelyn	 kohdalla	 tutkielmaan	 pääpaino	 on	
kunnan	ja	maakunnan	liiton	tarkastelussa.	Kunnan	ja	maakunnan	liiton	osalta	tarkastellaan	niiden	
roolia	maankäytön	suunnittelussa	sekä	sitä,	miten	erilaiset	maankäyttö-	ja	rakennuslain	5	§:n	mu-






























































































































todina	 toimii	 oikeusdogmatiikka,	mutta	myös	 lyhyt	oikeushistoriallinen	 tarkastelu	on	pääluvussa	
läsnä.	Merkittävänä	tavoitteena	pääluvulle	on,	että	sen	kautta	luodaan	pohja	muille	tutkielmassa	
käsiteltäville	pääluvuille.	Tällöin	pääluku	toimii	niin	sanottuna	työkaluna	muulle	käsittelylle.	Muissa	




















konaisuuden	 tarkastelulle.	Pääluvussa	 tarkastellaan	merkittävimpiä	kaavoituksen	ulkopuolisia	 to-



































tään	 alueiden	 käytön	 suunnittelujärjestelmästä.	Alueiden	 käytön	 suunnittelujärjestelmänä	 toimii	









































































































tiklassa	 käsiteltyjen	 pääperiaatteiden	 mukaisesti	 sopimusosapuolet	 katsovat	 tärkeäksi	 suojella	
muuttavia	lajeja	ja	ryhtyvät	toimintaan	aina	kun	se	on	tarkoituksenmukaista	ja	mahdollista.	Samalla	
































































ammasta	 eri	 luonnonmaantieteellisestä	 alueesta.	 Piirteiden	 tulee	 olla	 luonnonmaantieteelliselle	


















keiset	 säädökset.	 Mainittujen	 direktiivien	 lisäksi	 merkittävinä	 luonnonsuojelusäädöksenä	 toimii	
	
17	
muun	muassa	neuvoston	asetus	 luonnonvaraisten	eläinten	 ja	 kasvien	 suojelusta	niiden	kauppaa	




















































































tus	 säädettiin	 vuonna	 1996,	 oli	 kokonaisuudistusta	 suunniteltu	 jo	 aikasisemminkin.	 1960-luvulla	
suunnitelmissa	oli	uudistaa	luonnonsuojelulaki	kokonaan.	Tuolloin	uudistusta	ei	kuitenkaan	saatu	
aikaiseksi,	joten	kokonaisuudistus	jäi	1990-luvun	puoliväliin.	Vaikka	1960-luvulla	kokonaisuudistus	


































































































































































sainvälisten	 säädösten	olemassaolo	 voi	 johtaa	 tällaisten	metavelvoitteiksi	 kutsuttujen	 säädösten	




























1960-1970-luvuilla	 ympäristödiplomatian	 kautta	 pyrittiin	 lähinnä	 sellaisten	 ympäristövaikutusten	
estämiseen,	jossa	ympäristöongelmat	olivat	kansallisia	rajoja	ylittäviä.	1980-1990-luvuilla	ympäris-
tödiplomatian	painopiste	alkoi	vähitellen	muuttua	globaalien	ympäristöongelmien	ratkaisemiseen	








































































































tenterveyden	 suojelu,	 luonnonvaroihin	 kohdistuva	 järkevä	 ja	 harkittu	 käyttö.	 Viimeisenä	 tavoit-





























































kiihtynyt	 ympäristön	muutosvauhti	 johti	myös	 ympäristön	 suojelemiseen	 tarkoitetun	 säädännön	
syntyyn.	Kyse	on	tuolloin	ollut	niin	sanotusta	itseisarvoisesta	ympäristösääntelystä.	Vanhan	lainsää-


















päristönsuojelun	 kannata	 merkittäviä	 säädöksiä	 olivat	 vesilaki	 (264/1961),	 ilmansuojelulaki	
(67/1982)	sekä	jätelaki	(1072/1993).	Ilmansuojelulaki	kuitenkin	on	kumottu	vuoden	2000	ympäris-

















talla	 oli	 sääntelyn	 ajanmukaistaminen	 sekä	 sen	 muuttaminen	 vastaamaan	 paremmin	 Euroopan	
unionin	lainsäädäntöä.	Samalla	taustalla	oli	kuitenkin	myös	perustuslain	sisältämien	erilaisten	sään-






















































systematiikkaa.	 Luonnonvaraoikeudella	on	 lisäksi	 olemassa	 yhteyksiä	muun	muassa	maankäytön	
suunnitteluun	ja	erilaisiin	ympäristönsuojelumekanismeihin.	Samalla	kuitenkin	luonnonvaraoikeu-



































Euroopan	 unionin	 on	 antanut	 useita	 vesien	 käyttöä	 koskevia	 säädöksiä.	Merkittävänä	 Euroopan	
unionin	säädöksenä	onkin	Euroopan	parlamentin	ja	neuvoston	direktiivi	yhteisön	vesipolitiikan	puit-
teista	 (2000/60/EY).66	Direktiivin	1	artiklan	mukaisissa	 tavoitteissa	erääksi	 tavoitteeksi	 asetetaan	
kestävien	vesivarojen	suojeluun	perustuva	vedenkäyttö.	Samalla	tavoitteilla	on	tarkoituksena	tur-
vata	muun	muassa	kestävä,	tasapainoinen	ja	oikeudenmukainen	veden	käyttö.	Vesien	käytön	koh-

























































Merkittävänä	 kansallisena	 luonnonvaraoikeudellisena	 säädöksenä	 toimii	myös	 vuonna	 2011	 voi-
maan	astunut	kaivoslaki	(621/2011).	Lain	1	§:n	2	momentista	käy	ilmi	eräs	lain	tarkoitus,	joka	on	
muun	muassa	turvata	sekä	kuntien	että	yksityisten	kansalaisten	vaikuttamismahdollisuudet	elinym-
päristöä	 koskevassa	 päätöksenteossa.	 Samalla	 lain	 1	 §:n	 1	momentin	mukaisena	 tavoitteena	on	



































Luonnonvaraoikeudelliset	 säädökset	 ovat	 yhteydessä	 myös	 moniin	 muihin	 oikeuden	 alalajeihin.	
Luonnonvaraoikeudella	on	yhteyksiä	niin	ympäristönsuojeluun	kuin	luonnonsuojeluun.	Esimerkiksi	

















mykseen.	 Kysymyksenä,	 johon	 vastausta	 pyritään	 hakemaan,	 toimii	 se,	mitkä	 viranomaiset	 ovat	
















kautta	edistetään	muun	muassa	ekologisesti	 ja	 taloudellisesti	kestävää	kehitystä.	Samalla	 tavoit-
teena	on	kuitenkin	edistää	myös	sosiaalisesti	ja	kulttuurisesti	kestävää	kehitystä.	Lain	1	§:n	1	mo-













Tarkastellessa	 alueiden	 käytön	 suunnittelun	 luonnonympäristöä	 koskevia	 tavoitteita	 kunnan	 ja	
maakunnan	liiton	maankäytön	suunnittelun	kohdalla,	ovat	tarkastelun	ensisijaisena	kohteena	luon-
nollisesti	kunta	sekä	maakunnan	liitto.	Tärkeää	on	kuitenkin	tarkastella	myös	muita	julkisia	toimi-
























































































Maakunnan	liittoa	koskevan	sääntelyn	perustan	 luo	maakuntalaki	 (1159/1997),	 jossa	 lain	1	§:n	§	





















rakennuslain	 lisäksi	 alueiden	 kehittämisestä	 ja	 rakennerahastotoiminnan	hallinnoinnista	 annettu	
laki	(7/2014).	Kyseisen	lain	17a	§:ssä	on	säädetty	maakunnan	liittojen	toimielinten	kokoonpanosta	

























































kaiseen	 tehtävään	 on	 ympäristöministeriön	mahdollista	myöntää	 poikkeus	määräajaksi.	 Lain	 21	








































sia	 kokonaisuuksia	 on	 yhteensä	 kuusi	 kappaletta.	 Ensimmäisenä	 kokonaisuutena	 toimii	 toimiva	
aluerakenne,	kun	taas	toisena	kokonaisuutena	toimii	eheytyvä	yhteiskuntarakenne	ja	elinympäris-
tön	laatu.	Samalla	kolmantena	kokonaisuutena	valtakunnallisissa	alueidenkäyttötavoitteissa	toimii	




























































Jaottelussa	 luoduissa	 luokissa	pienemmälle	huomiolle	on	kuitenkin	 jäänyt	 ympäristönsuojelua	 ja	
ympäristöhaittoja	koskeva	5	§:n	mukainen	tavoite,	vaikka	sen	huomiotta	jättämistä	ei	kuitenkaan	
voida	nähdä	pelkästään	tarkastelemalla	valtakunnallisten	alueidenkäyttötavoitteiden	jaottelua.	Val-







Maakuntakaava	 on	merkittävä	maankäytön	 suunnittelun	 väline.	Maakuntakaava	 on	maakunnan	
merkittävin	 maankäyttöön	 kohdistuvan	 suunnittelun	 väline.	 Maakunnan	 suunnitteluun	 maan-
































mentin	mukaisesti	 osoittaa	 esimerkiksi	 vain	 sillä	 tarkkuudella,	 joka	 on	 tarpeen	 valtakunnallisten	

































Maakuntakaavan	 laatiminen	 ei	 kuitenkaan	 toimi	 irrallaan	muista	maankäytön	 suunnittelun	 väli-
neistä.	 Maakuntakaavan	 suunnittelun	 kohdalla	 tulee	 ottaa	 huomioon	 myös	 muita	 maankäytön	
suunnittelua	ohjaavia	 tekijöitä.	Maakuntakaavan	 suunnittelun	kohdalla	 tuleekin	ottaa	huomioon	
maankäyttö-	ja	rakennuslain	24	§:n	2	momentin	mukaisesti	valtakunnalliset	alueidenkäyttötavoit-
teet.	Nämä	tavoitteet	tulee	maakuntakaavan	suunnittelussa	ottaa	huomioon	siten,	että	niiden	huo-






































kaiset	 luonnonympäristöä	 koskevat	 tavoitteet,	 joita	 tulee	myös	maakuntakaavan	kautta	edistää.	


























































mentissa.	 Kyseinen	momentti	 sisältää	 säännöksiä	myös	 erilaisten	 luonnonympäristöä	 koskevien	
seikkojen	huomioon	ottamisesta.	Täten	5	§:n	mukaisilla	luonnonympäristöä	koskevilla	tavoitteilla	


















Maankäyttö-	 ja	 rakennuslain	41	§:ssä	 säädetään	erilaisista	yleiskaavamääräyksistä.	 Lain	41	§:n	1	
momentin	mukaan	yleiskaavassa	on	mahdollista	antaa	sellaisia	määräyksiä,	joita	tarvitaan	esimer-
kiksi	 yleiskaava-aluetta	 suunniteltaessa.	 Samalla	 1	momentin	mukaan	 yleiskaavamääräyksien	 on	
mahdollista	koskea	muun	muassa	maankäytön	ohjausta	silloin,	kun	kyse	on	tietyllä	alueella	haital-
listen	ympäristövaikutusten	estämisestä	tai	rajoittamisesta.	Samalla	maankäyttö-	ja	rakennuslain	41	















kaava,	 on	 45	 §:n	mukaisesti	myös	 oikeusvaikutuksettomalla	 yleiskaava-alueella	 voimassa	maan-
käyttö-	ja	rakennuslain	99	§:n	3	momentin	mukainen	lunastamista	koskeva	sääntely.	
	
Vaikka	maankäyttö-	 ja	 rakennuslain	5	 luvussa	säädetään	yleiskaavasta	yleisesti,	 säädetään	 lain	6	
luvussa	kuntien	yhteisestä	yleiskaavasta.	Maankäyttö-	ja	rakennuslain	46	§:n	mukaisesti	kunnilla	on	
mahdollisuus	 laatia	yhteinen	yleiskaava	muun	muassa	maankäytön	ohjaamiseksi	 ja	erilaisten	toi-
mintojen	yhteensovittamiseksi.	 Samalla	merkittävänä	säännöksenä	 toimii	myös	 lain	46a	§,	 jonka	
	
54	











































































































säännös	 merkittävä	 kaikkien	 lain	 5	 §:n	 mukaisten	 luonnonympäristöä	 koskevien	 tavoitteiden	
kanssa.	Tällöin	luonnonvarojen	säästeliästä	käyttöä,	luonnonsuojelua	sekä	ympäristönsuojelua	kos-
kevat	tavoitteet	ovat	kaikki	sisällytettynä	luonnonympäristön	vaalimiseen.	Täten	asemakaavan	laa-







































































































































Maapolitiikka	 käsitteenä	 jaetaan	 kuitenkin	 kahteen	 erilaiseen	 kokonaisuuteen	 kohdealuetyypin	
kautta.	Ensimmäisenä	kokonaisuutena	toimii	maaseutualueiden	maapolitiikka.	Toisena	kokonaisuu-


































































































































tarpeena,	 jolloin	 lunastuslupa	 olisi	 mahdollista	 saada	 ympäristöministeriöltä?	 Toisaalta	 kysy-
mykseksi	muotoutuu	myös,	voidaanko	luonnonympäristöä	koskevia	tavoitteita	ylipäätään	erottaa	
seudun	tai	kunnan	väestön	yhteisestä	tarpeesta.	Tässä	mielessä	99	§:n	2	momentin	sisältö	on	hy-
vinkin	 tulkinnanvarainen.	 Toisaalta	 kuitenkin	 alueen	 tunnustaminen	 suojelun	 arvoiseksi	 on	 jo	 si-
nänsä	merkki	siitä,	että	aluetta	on	pidetty	seudun	tai	kunnan	asukkaiden	kannalta	merkittäväksi,	
jolloin	sen	suojelu	ja	lunastaminen	palvelisivat	heidän	tarpeitaan	kenties	pidemmällä	aikavälillä.	Lu-







































































































4	 §:n	mukaisesti	 lunastusta	 ei	 voida	 käyttää,	 kun	mahdollista	 on	 käyttää	 vaihtoehtoista	 keinoa.	
Luonnonympäristöä	koskevia	 tavoitteita	on	mahdollista	kuitenkin	 toteuttaa	mullakin	 tavalla	kuin	





























käytön	 suunnittelun	 tavoitteiden	 toteuttamiseen.	 Kuten	 muillakin	 kunnan	 maapolitiikan	 osilla,	
myös	etuosto-oikeuden	soveltumisella	on	omat	hyvät	 ja	huonot	puolensa.	Etuoston	käyttämisen	










Luonnonympäristöä	 koskevat	 tavoitteet	 eivät	 kuitenkaan	 ensisijaisesti	 ole	 maanhankinnan	 koh-
teena.	Toisaalta	asuntorakentamiseen	hankitun	maan	käyttö	ei	kuitenkaan	aina	ole	suoraan	pois	































































































































tien	yhteisen	yleiskaavan	 laatimisesta	 ja	hyväksymisestä.	 Täten	kehittämisalueille	pohjana	 toimii	
loppujen	lopuksi	kaavoitus,	jossa	alueille	osoitetaan	käyttötarkoitukset.	Kehittämisalueita	voidaan	
täten	 käyttää	 hyvin	 erilaisten	 luonnonympäristöä	 koskevien	 tavoitteiden	 toteuttamiseen,	 koska	
kaavoituksen	 kautta	 näiden	 tavoitteiden	 toteuttaminen	 tunnustettu	 myös	 kehittämisalueiden	
osoittamisen	ulkopuolella.	Samalla	yhteiset	kehittämisalueet	sekä	kuntien	yhteiset	yleiskaavat	puo-














































kevien	 tavoitteiden	 toteuttamisesta	 pois,	mikäli	 luonnonympäristöä	 koskevat	 tavoitteet	 otetaan	
	
76	
huomioon	 näiden	 kehittämisalueelle	 kohdistettujen	 toimien	 kohdalla.	 Täten	 luonnonympäristöä	
koskevien	tavoitteiden	toteuttamisen	kannalta	ei	aina	tarvita	kehittämisalueiden	tai	kaavoituksen	
























































Natura	 2000-verkosto	 on	merkittävä	 erilaisia	 luonnonympäristöä	 koskevia	 tavoitteita	 toteuttava	










ton	mukaisten	 suojeluperusteiden	 huomioon	 ottamisesta	maankäytön	 suunnitteluviranomaisten	
puolesta	silloin,	kun	nämä	viranomaiset	laativat	omia	kaavojaan.	Suojeluperusteet	tulee	ottaa	2	mo-

































teoikeuden	 rajautumisen	 ehkäisemiseksi	 luonnonsuojelulakia	 koskevaan	 lakiehdotukseen	 ei	 ole	
















merkeistä.	 Ensimmäisenä	 tutkielman	 kannalta	 merkittävänä	 luonnonsuojelualueita	 koskevana	















Luonnonsuojeluohjelmien	 toteuttamisesta	on	säädetty	 luonnonsuojelulain	7	 luvussa.	 Lain	50	§:n	


























































































dessä	 vaikutusten	arviointiin,	 on	 kaavoituksella	 ja	 sen	 tavoitteilla	merkittävä	 rooli.	 Kaavoituksen	
kautta	loppujen	lopuksi	osoitetaan	alueelle	käyttötarkoitus,	jonka	mukaan	erilaiset	hankkeet	ohjau-
tuvat	alueelle.	Tässä	mielessä	kaavoitus	toimii	lähtökohtana	niille	erilaisille	tavoitteille,	joita	alueella	

















































Tutkielmassa	 esitetyn	 perusteella	 kaavoitus	 toimii	maankäyttö-	 ja	 rakennuslain	 5	 §:n	mukaisten	


















































teutuu	 loppujen	 lopuksi	 vahvasti	 myös	 erilaisten	 erityislakien	 kautta,	 kuten	 kaivoislain	 kautta.	
Vaikka	luonnonvarojen	kestävän	käytön	tavoite	on	edustettuna	hieman	epäsuoremmin	kuin	muut	










nostettu	 esille	 välillä	 hieman	 epäsuorasti,	 on	 ympäristönsuojelua	 ja	 ympäristöhaittojen	 ehkäise-
mistä	koskeva	tavoite	sekä	luonnon	monimuotoisuutta	ja	muiden	luonnonarvojen	säilymistä	kos-















otettu	 huomioon	 ylemmän	 tason	 kaavassa,	 tulevat	 kyseiset	 tavoitteet	 välillisesti	 huomioitavaksi	






























































ulkopuolisilla	 toteuttamisen	 keinoilla	 on	 myös	 oma	 jälkikäteisen	 vaikuttamisen	 ulottuvuutensa	
luonnonympäristöä	koskevien	tavoitteiden	parissa.	Jälkikäteisen	vaikuttamisen	ulottuvuus	on	näh-
tävissä	erityisesti	kaavoituksen	ulkopuolisten	toteuttamisen	tapojen	parissa,	jolloin	näillä	keinoilla	
on	mahdollista	 toteuttaa	 alueella	 laaditun	 kaavan	 luonnonympäristöä	 koskevia	 tavoitteita.	 	 Toi-
saalta	 jälkikäteinen	 vaikuttaminen	 toimii	myös	 ennakollisena	 vaikuttamisena	 seuraaville	 alueelle	









sista	säädöksistä	 ja	säännöksistä	muodostuva	 lainsäädännöllinen	kokonaisuus.	5	§	 luo	pohjan	ta-
voitteiden	huomioon	ottamiselle	myös	yksittäisten	kaavojen	 laatimisen	kohdalla,	 jolloin	kaikkien	
tavoitteiden	huomioimisen	vaatimus	juontaa	juurensa	juuri	kyseisestä	5	§:stä.	Koska	luonnonympä-
	
90	
ristöä	koskevien	tavoitteiden	muut	kaavoituksen	ulkopuoliset	toteuttamisen	keinot	ovat	useimmi-
ten	vahvassa	yhteydessä	kaavoitukseen,	tulee	kyseiset	tavoitteet	huomioida	joko	kaavoituksen	ul-
kopuolisten	toteuttamisen	keinojen	omien	säännösten	kautta	tai	maankäyttö-	ja	rakennuslain	5	§:n	
kautta,	vaikka	kyse	ei	ole	suunnittelutyöstä.	Sen	sijaan	maankäyttö-	ja	rakennuslain	5	§	tulisi	huo-
mioida	nimenomaan	sen	vuoksi,	että	kaavoituksen	ulkopuolisilla	toteuttamisen	keinoilla	pyritään	
toteuttamaan	itse	maankäytön	suunnittelua.	Kokonaisuutena	luonnonympäristöä	koskevat	tavoit-
teet	tulee	ottaa	huomioon	maankäytön	suunnittelussa	ja	toteuttamisessa	kokonaisvaltaisesti,	joh-
tuen	siihen	kohdistuvasta	monipuolisesta	ja	monimuotoisesta	sääntelystä.	Tämä	puolestaan	johtaa	
siihen,	että	luonnonympäristöä	koskevien	tavoitteiden	rooli	maankäytön	suunnittelussa	ja	toteut-
tamisessa	on	toimia	niin	suunnittelua	kuin	toteuttamistakin	ohjaavana,	mutta	velvoittavana	teki-
jänä.	
